ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๑ ปี by คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
หนา   ๘ 




ฉบับที ่ ๓๐  (พ.ศ.  ๒๕๕๐) 
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคาสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา  ๑  ป 
 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  (๔)  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ออกประกาศกําหนดมาตรฐาน
คาสารอินทรียระเหยงาย  (Volatile  Organic  Compounds)  ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา  ๑  ป  ไว
ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ มาตรฐานคาสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา  ๑  ป  แตละชนิด  
ใหเปนไปดังตอไปนี้ 
(๑) เบนซีน  (Benzene)  ตองไมเกิน  ๑.๗  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๒) ไวนิลคลอไรด  (Vinyl  Chloride)  ตองไมเกิน  ๑๐  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๓) 1,2 - ไดคลอโรอีเทน  (1,2 - Dichloroethane)  ตองไมเกิน  ๐.๔  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๔) ไตรคลอโรเอทธิลีน  (Trichloroethylene)  ตองไมเกิน  ๒๓  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๕) ไดคลอโรมีเทน  (Dichloromethane)  ตองไมเกิน  ๒๒  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๖) 1,2 - ไดคลอโรโพรเพน  (1,2 - Dichloropropane)  ตองไมเกิน  ๔  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๗) เตตระคลอโรเอทธิลีน  (Tetrachloroethylene)  ตองไมเกิน  ๒๐๐  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๘) คลอโรฟอรม  (Chloroform)  ตองไมเกิน  ๐.๔๓  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๙) 1,3 - บิวทาไดอีน  (1,3 - Butadiene)  ตองไมเกิน  ๐.๓๓  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
การหาคาสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา  ๑  ป  แตละชนิด  ใหนําผลการ
ตรวจวิเคราะหตัวอยางอากาศแบบตอเนื่องตลอด  ๒๔  ชั่วโมงของทุก ๆ  เดือน  (อยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง)  
มาหาคามัชฌิมเลขคณิต  (Arithmetic  Mean) 
ในกรณีตัวอยางอากาศที่เก็บมาตรวจวิเคราะหตามวรรคสองไมสามารถตรวจวิเคราะหได   
ใหเก็บตัวอยางมาวิเคราะหใหมภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันที่เก็บตัวอยางที่ไมสามารถตรวจวิเคราะหได 
ขอ ๒ การคํานวณคาสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา   ๑   ป   
แตละชนิดตามขอ  ๑  ใหคํานวณผลที่ความดัน  ๑  บรรยากาศ  หรือที่  ๗๖๐  มิลลิเมตรปรอท  และที่
อุณหภูมิ  ๒๕  องศาเซลเซียส 
หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 
 
ขอ ๓ วิธีการเก็บตัวอยาง  การตรวจวัดและเครื่องมือตรวจวิเคราะหหาคาสารอินทรีย 
ระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา  ๑  ป  ตามขอ  ๑  ใหนําหลักการและเครื่องมืออยางใด 
อยางหนึ่งดังตอไปนี้มาปรับใช  เวนแตประกาศนี้จะกําหนดไวเปนอยางอื่น 
(๑) US  EPA  Compendium  Method  TO-14A  “Determination  of  Volatile  Organic  
Compounds  (VOCs)  in  ambient  air  using  specially  prepared  canisters  with  subsequent  analysis  
by  Gas  Chromatography  (GC)”  ตามที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนด  
หรือ 
(๒) US  EPA  Compendium  Method  TO-15  “Determination  of  Volatile  Organic  
Compounds  (VOCs)  in  air  collected  in  specially  prepared  canisters  and  analyzed  by  Gas  
Chromatography/Mass  Spectrometry  (GC/MS)”  ตามที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกากําหนด  หรือ   
(๓) วิธีการเก็บตัวอยาง  การตรวจวัดและเครื่องมือตรวจวิเคราะหอื่นที่กรมควบคุมมลพิษ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
โฆสิต  ปนเปยมรัษฎ 
รองนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
